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CAST (In Order of Appearance) 
Austin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KURT MEEKER 
Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STEVE BURRIGHT 
Saul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JOHN QUINN 
Mom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CATHYWINTER 
TIME: The Present 
PLACE: The kitchen of an older home about 40 miles east 
of Los Angeles 
There will be one tO-minute intermission 
Directed by Scenic Designer Lighting Designer Costume Designer Sound Designer 
JEFF MATT JAMESR. ELIZA 
RICHARDS GORDON EARLE, JR. CHUGG 
ROB 
KOONTZ 
Technical Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . James R. Earle, Jr. 
Property Designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paul Nelson 
Stage Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greg Rehrig 
Assistant Stage Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jennifer York 
Scenery Construction Crew ............... Matt Gordon, Jeff Richards, 
Greg Rehrig, Michael Danner 
Master Carpenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steve Placke 
Property Crewhead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paul Nelson 
Property Crew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Margaret Caldwell, Lina Pelayo 
Costume Crew . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cathy Winter 
Stage Technician . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roy Harline 
Lighting Technician . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ramon Sanchez 
Student Costume Designer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Audrey Walker 
Sound Technician . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raul Ramirez 
House Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pamela Depper 
Box Office Manager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jim Coulter 
Publicist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Melanie Means Giese 
Assistant Publicist ................................ Pamela Depper 
Graphic Artist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steve Burright 
